
















⑵　Wilhelm Müller, Winterreise I, II (Februar/ Oktober 1827).
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⒃　第14曲『白髪』第２連：「でもすぐに霜が融けて／また黒い髪が出てきた」Doch bald ist er hin-





















































































27　第２曲：Des Hauses aufgestecktes Schild.








































































































































33　‚Laß irre Hunde heulen,/ Vor ihres Herren Haus’（犬どもだって　飼い主の家の前で／猛り狂っ
て吠えやがる）
34　‚Bellt mich nur fort, ihr wachen Hunde’（僕に吠え続けろ，目覚めている犬よ）


























36　‚Wenn die Gräser sprossen wollen’
37　‚Die runden Lindenbäume blühten’
38　‚Wann grünt ihr Blätter am Fenster’


























































43　‚Da war’s geschehn um dich, Gesell’（仲間よ〔町のこと〕，お前はだめになってしまったね）と
言って，町で起きたすべてのよいことが無に帰したとみなしている。



























































51　‚Hie und da ist an den Bäumen’
52　‚Manches bunte Blatt zu sehen,’
53　これの意味については，後に考察する。





















































にみるように，第７曲第４連の「きれぎれの輪」’ein zerbrochener Ring’ に関わり，また，第21曲







61　Mircea Eliade, Das Heilige und das Profane, Vom Wesen des Religösen (Frankfurt am Main 
1990), IV, 10, S. 175f.（エリアーデ『聖と俗』（風間敏夫訳，法政大学出版会）35頁以下参照。）






























































69　‚Liegst kalt und unbeweglich’
70　ミュラーはこの ‚Rinde’ という語をこの第７曲で，第２連と第５連との二回使っている。



























72　‚Mein Herz, in diesem Bache/ Erkennst du nun dein Bild?̶/ Ob’s unter seiner Rinde/ Wohl 




















































































77　‚Der Mai war mir gewogen/ Mit manchem Blumenstrauß’.
78　‚Ich träume von bunten Blumen, / So wie sie wohl blühen im Mai’.
79　エリアーデ『豊饒と再生』242頁。

























81　‚Als noch die Stürme tobten, / war ich so elend nicht’.
82　このようなキリスト教への失望は，第二部第22曲において明言されることになる。
83　ここでは，第11曲の窓ガラスに氷が作った木の葉の形に対して，‚Wann grünt ihr Blätter am 

























84　また，ニーチェのツァラトゥストラも杖をもっている；F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, 
IV, Der freiwillge Bettler, (Friedrich Nietzsche Sämtliche Werke Bd. 4 [München 1980] S. 337); 手塚
富雄訳『ツァラトゥストラ』（中公文庫）437頁。
85　第15曲：’An dem Wanderstabe’; 第21曲：’Mein treuer Wanderstab’. なお，この ’Wanderstab’ は，
同じくミュラーの詩にシューベルトが作曲した『水車小屋の美しい娘』の第２曲 “Wohin?“（どこへ）
にも使われている。



























87　‚Es zieht ein Mondenschatten/ Als mein Gefährte mit’.
88　‚Nun es wird nicht weit mehr gehen/ An dem Wanderstabe,/ Krähe, laß mich endlich sehn/ 































91　‚Mein Herz sieht an dem Himmel/ Gemalt sein eigenes Bild’.
92　‚rote Feuerflammen/ Ziehn zwischen ihnen hin’.



























93　‚Einen Weiser seh‘ ich stehen/ Unverrückt vor meinem Blick‘.























95　最後の詩句「なんと冷酷無比な宿屋なんだ」は，’O unbarmherz’ge Schenke’ であるが，こ
の ’unbarmherzig’ の否定接頭辞 ’un’ を取った元の形である ’barmherzig’ は，極めてキリスト教的
な色彩の強い語であり，「憐れみ深い，慈善の」というような意味をもつ。さらに，この語を名前
に冠している「慈悲の修道士会」という修道会もあり，’ein Barmherziger Bruder’ とは「慈悲の
修道士会修道士」という意味である。つまり，それに否定接頭辞 ’un’ を付した形容詞をここに使
用することで，間接的にキリスト教批判を含意させているだろう。
96　‚Wenn mein Herz im Busen spricht,/ Sing’ ich hell und munter./ Höre nicht, was es mir sagt,/ 
Habe keine Ohren./ Fühle nicht, was es mir klagt,/ Klagen ist für Toren‘.






















rote Feuerflammen/ Ziehn zwischen ihnen hin,/ Das nenn’ ich einen Morgen/ So recht nach mei-
nem Sinn. / Mein Herz sieht an dem Himmel/ Gemalt sein eignes Bild,/ Es ist nichts als der 
Winter,/ Der Winter kalt und wild‘.（下線は引用者）
98　‚Mein Herz ist wie erstorben, / Kalt starrt ihr Bild darin:?/ Schmilzt je das Herz mir wieder,/ 
Fließt auch ihr Bild dahin‘.
99　‚Mein Herz, in diesem Bache/ Erkennst du nun dein Bild?̶/ Ob’s unter seiner Rinde/ Wohl 






























101　‚Willst wohl einmal hinübersehn/ Und fragen, wie es dort mag gehn, / Mein Herz?‘
102　‚Auch du, mein Herz, in Kampf und Sturm/ So wild und so verwegen,/ Fühlst in derStille erst 
deinen Wurm/ Mit heißm Stich sich regen‘.
103　〈僕の心〉が登場するもう一つの曲である第18曲『嵐の朝』も同じく感情的な事態が〈僕の心〉
とされている。上注97参照。
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　実は，西洋の伝統において，とりわけドイツ19世紀初期の思想界と文学界に





















104　‚Das Verhältnis Herz/Kopf‘. Cf. Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 3 (Darmstadt 
1974) S. 1100-1112. なお，三宅幸夫氏も『菩提樹はさざめく』158頁で『郵便馬車』を例にとって，
主人公の「頭（理性）と心（感情）のあいだ」の亀裂，主人公の自己分裂を指摘している。





























／僕の心よ？」‘Von der Straße her ein Posthorn klingt./ Was hat es, daß es so hoch aufspringt,/ 
Mein Herz?‘
108　‚In die tiefsten Felsengründe/ Lockte mich ein Irrlicht hin‘.
109　‚Ein Licht tanzt freundlich vor mir her;/ Ich folg‘ ihm nach die Kreuz und Quer./ ... Ihm weist 
ein helles, warmes Haus/ Und eine liebe Seele drin̶/ Nur Täuschung ist für mich Gewinn‘.






























113　‚Ach, neulich hatt‘ ich auch wohl drei:/ Nun sind hinab die beste zwei./ Ging‘ nur die dritt‘ erst 























114　この視点は，友人の Prof. Dr. Harald Schwaetzer（Alanus Hochschule）の教示による。記して
謝意を表する。
115　第８曲第４連に「そしてああ，少女の二つの瞳がきらきらしていた」‘Und, ach zwei Mäd-
chenaugen glühten‘ とあるのに留意されたい。
116　第23曲に「ああ，おまえたちは僕の太陽ではない／ほかの人たちの顔をのぞきこんでやってくれ」
‘Ach, meine Sonne seid ihr nicht, / Schaut andern doch ins Angesicht!‘ とあることも参考になるだ
ろう。
117　これは，第18曲で「僕の心は自分の姿が空に描かれているのを見ている」という状況である。














　第５曲『菩提樹』：'Am Brunnen vor dem Tor, / Da steht ein Lindenbaum'

























目の詩，Am Brunnen vor dem Tor, Da steht ein Lindenbaum の前にピアノ
前奏で空虚５度を置いて（第７，８小節），歌を始めている。これは「辻音楽師」
で，ピアノ前奏で空虚５度を響かせて第一行目の詩，Drüben hinterm Dorfe, 





における Am Brunnen vor dem Tor, Da steht ein Lindenbaum と，Drüben 









122　‚Keiner sieht ihn an,/ Und die Hunde kunurren/ Um den alten Mann‘.
123　「辻音楽師」は現在，イ短調になっているが，これは出版者が勝手に変更したもので，シューベ
ルトの手稿譜はロ短調である。梅津前掲書338頁以下参照。
























































127　‚Wunderlicher Alter,/ Soll ich mit dir gehn?‘ この ‚Wunderlicher Alter’ という原語を，あえて意
訳すると「しょうがない爺さんだなぁ」くらいになるだろう。
128　ここに用いられている ‚Soll ich ...?’ という表現は，相手になにかを提示したり手伝ってやる必要
があるときに用いられる表現であることに留意したい。また，上記のようにライアー回しは一般に
盲人であったことが想起されてよい。
129　‚Willst zu meinen Liedern/ Deine Leier drehn?’. ここに用いられている ‚Willst (du) .... Deine 
Leier drehn?’ という表現は，相手の意志の有無を問うているのである。第22曲の ‚Will kein Gott 
auf Erden sein‘（神がこの地上に居てくれる気がないのならば）と同様である。
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。今やわれわれは
4 4 4 4 4 4 4
，超人が生きんことを欲する
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
』─これがいつの日か大
いなる正午において，われわれの最後の意志をであらんことを！─このようにツァラトゥストラは
語った」（吉沢伝三郎訳『ツァラトゥストラ』上（ちくま学芸文庫）249頁：‘ „Todt sind alle Göt-
ter: nun wollen wir, dass der Übermensch lebe.“ ̶ diess sei einst am grossen Mittag unser 
letzter Wille! ̶ Also sprach Zarathustra‘ (Nietzsche, Ibid. I, Von der schenkenden Tugend. 3, 
(Friedrich Nietzsche Sämtliche Werke Bd. 4, S. 102). この引用した文章は，『冬の旅』第22曲を強く
想起させるだろう。
131　‚Jetzt will ich schnell wieder von dir [meinem Schatten] davonlaufen‘ (Nietzsche, Ibid. IV, Der 
Schatten, (Friedrich Nietzsche Sämtliche Werke Bd. 4, S. 341);「今は，私は再びそなた〔ツァラトゥ
ストラの影〕から速やかに走り去りたい」（吉沢伝三郎訳『ツァラトゥストラ』下（ちくま学芸文庫）
249頁。
132　そして作者ミュラーはニーチェへの途次にある。その意味で，ミュラーのこの作品とニーチェの
『ツァラトゥストラ』のある部分との比較検討も興味深い課題である。しかし今は稿を改めるしか
ない。
